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II Pedagogická činnost
Prvnı́ kapitola této části je věnována přednáškové činnosti O. Borůvky od roku 1928, kdy se stal
soukromým docentem na Přı́rodovědecké fakultě MU, do roku 1940.
V druhé kapitole si všimneme pedagogické činnosti O. Borůvky v letech 1945 – 1950. Podrobně
se zaměřı́me předevšı́m na matematický seminář, v němž byly probı́rány vybrané kapitoly z teo-
rie diferenciálnı́ch rovnic. Jak uvidı́me později, tento seminář lze považovat za počátek činnosti
semináře pro studium diferenciálnı́ch rovnic, jemuž se budeme podrobně věnovat ve IV. části práce.
1 Přednášková činnost O. Borůvky do roku 1940
V červenci roku 1927 se O. Borůvka vrátil ze svého prvnı́ho ročnı́ho pobytu u prof. E. Cartana
v Pařı́ži zpět do Brna. Povzbuzen bohatými matematickými zkušenostmi a znalostmi, jež si s sebou
přivážel z Pařı́že, si ještě téhož roku podal žádost o habilitaci z matematiky na Přı́rodovědecké
fakultě MU. Jako habilitačnı́ práci předložil svou studii o analytických korespondencı́ch. Pozna-
menejme, že podmı́nkou pro úspěšné splněnı́ habilitačnı́ho řı́zenı́ bylo nejen předloženı́ habilitačnı́
práce, ale dále habilitačnı́ zkouška před profesorským sborem a habilitačnı́ přednáška. Nakonec
bylo vše podmı́něno schválenı́m ministerstva školstvı́. Úspěšná habilitace O. Borůvky byla po-
tvrzena v květnu 1928. Od té doby se stal soukromým docentem na Přı́rodovědecké fakultě MU,
měl tedy právo vypisovat a konat přednášky. Žádné finančnı́ výhody však z toho neplynuly, nadále
zůstával zaměstnán jako asistent.
A nastaly nové starosti – docentské starosti, s docentskými přednáškami. Dodnes si pamatuji,
jak jsem váhal nad tématem prvnı́ přednášky a nakonec, opět po poradě s profesorem Čechem,
jsem zvolil přednášku z teorie čı́sel. Byl to sice obor, který jsem nikdy speciálně nerozpracovával,
ale je to téma ne nedůležité a nezajı́mavé. [A43]
Následujı́cı́ tabulka udává přehled přednáškové činnosti O. Borůvky od zmı́něného roku 1928
do roku 1940. Pozdějšı́m obdobı́m se budeme zabývat v dalšı́ kapitole. Podkladem pro následujı́cı́
tabulku se staly seznamy přednášek Přı́rodovědecké fakulty MU v jednotlivých letech.
Rok (semestr) Název přednášky, semináře (počet hodin týdně)
1928/29 (Z) – Úvod do teorie čı́sel (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1928/29 (L) – Teorie čı́sel (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1929/30 (Z)
1929/30 (L)
1930/31 (Z) – Nekonečné řady (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (5)
1930/31 (L) – Determinanty (3)
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Rok (semestr) Název přednášky, semináře (počet hodin týdně)
1931/32 (Z) – Numerické řešenı́ algebraických rovnic (3)
– Integrálnı́ počet (2)
– Proseminář (2)
1931/32 (L) – Irracionálnı́ čı́sla (1)
– Integrálnı́ počet (4)
– Proseminář (2)
1932/33 (Z) – Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu II (2)
– Nekonečné řady (5)
– Proseminář (2)
1932/33 (L) – Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu II (2)
– Diferenciálnı́ rovnice (5)
– Matematický proseminář (2)
1933/34 (Z) – Integrálnı́ počet (5)
– Matematický proseminář (2)
1933/34 (L) – Integrálnı́ počet (5)
– Matematický proseminář (2)
1934/35 (Z) – Lineárnı́ substituce a bilineárnı́ formy (5)
– Matematický proseminář (2)
1934/35 (L) – Nekonečné řady (2)
– Diferenciálnı́ rovnice (3)
– Matematický proseminář (2)
1935/36 (Z) – Integrálnı́ počet (5)
– Matematický proseminář (odděl. algebraické) (2)
– Matematický proseminář (odděl. geometrické) (2)
1935/36 (L) – Analytické funkce (5)
– Matematický proseminář (2)
1936/37 (Z) – Diferenciálnı́ rovnice (5)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu (2)
– Matematický proseminář (2)
1936/37 (L) – Diferenciálnı́ rovnice (5)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu II (2)
– Matematický proseminář (2)
1937/38 (Z) – Algebra (4)
– Integrálnı́ počet (2)
– Matematický proseminář (2)
1937/38 (L) – Integrálnı́ počet (5)
– Matematický proseminář (2)
1938/39 (Z) – Grupy (5)
– Matematický proseminář (2)
1938/39 (L) – Grupy (5)
– Matematický proseminář (2)
1939/40 (Z) – Integrálnı́ počet (3)
– Diferenciálnı́ rovnice (2)
– Úvod do diferenciálnı́ho a integrálnı́ho počtu II (2)
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Důvodem přerušenı́ přednášek ve školnı́m roce 1929/30 byl druhý studijnı́ pobyt O. Borůvky
v Pařı́ži u prof. E. Cartana na základě Rockefellerova stipendia. Ihned po ukončenı́ tohoto pobytu
požádal O. Borůvka Rockefellerovu nadaci o dalšı́ stipendium na studium v Německu. Toto
stipendium zı́skal, a tak v řı́jnu 1930 odejel přı́mo z Pařı́že do Hamburku, kde strávil u prof.
W. Blaschkeho dalšı́ semestr. Zřejmě tento pobyt nebyl dopředu naplánován, nebot’ v seznamu
přednášek má O. Borůvka na zimnı́ semestr 1930/31 vypsány řádné přednášky.
Již koncem roku 1929 byl O. Borůvka navržen na mı́sto mimořádného profesora na Přı́rodo-
vědecké fakultě MU. Poznamenejme, že mimořádný profesor byl profesor, který byl ve statutu
úřednı́ků veden jako mladšı́ – měl plat, ale protože byl mladý, nemohl vykonávat všechny funkce,
nemohl být napřı́klad promotorem. Byly to tedy věci spı́še formálnı́ a praxe byla taková, že po
třech letech bývali tito „mimořádnı́ “ jmenováni profesory řádnými. Z důvodu hospodářské krize,
která vedla až k návrhu na zrušenı́ Přı́rodovědecké fakulty MU, bylo jednánı́ o profesorském
mı́stě O. Borůvky pozdrženo. Nakonec byl O. Borůvka jmenován mimořádným profesorem na
Přı́rodovědecké fakultě MU od 1. zářı́ 1934.
O situaci na ústavu matematiky se dovı́dáme z „Návrhu na jmenovánı́ O. Borůvky mimořád-
ným profesorem matematiky“, jenž byl sepsán E. Čechem, L. Seifertem a B. Hostinským 30. 11.
1929. (Osobnı́ spis O. Borůvky – archiv AV ČR):
Od počátku fakulty počı́talo se se zřı́zenı́m čtyř stolic pro matematické vědy. Avšak pro ne-
dostatek vhodných kandidátů byly zatı́m zřı́zeny pouze stolice dvě: jedna pro mat. analysu (prof.
Lerch a po jeho smrti prof. Čech), jedna pro geometrii a deskriptivnı́ geometrii (prof. Seifert). Na
tomto zcela neutěšeném stavu změnilo se za 10 let trvánı́ fakulty pouze tolik, že v roce 1924 zřı́zena
byla dvouhodinová (od roku 1928 třı́hodinová) úvodnı́ přednáška z diferenciálnı́ho a integrálnı́ho
počtu, a že v roce 1928 habilitovali se z matematiky dva soukromı́ docenti: pan PHDr. Josef Kaucký
a RNDr. Otakar Borůvka.
I kdyby úkolem profesorů přı́rodovědecké fakulty byla pouze přı́prava kandidátů ke státnı́
zkoušce pro učitelstvı́ na střednı́ch školách, nemohlo by dosavadnı́ obsazenı́ nikterak postačiti.
Prof. Čech je dnes nucen valnou většinu své učitelské činnosti věnovati mat. analyse, jež je disci-
plinou daleko nejdůležitějšı́, zejména se zřetelem na aplikace matematiky v jiných vědách. Avšak
středoškolský profesor může ve škole věnovati mat. analyse nejvýše několik hodin v poslednı́ třı́dě;
naproti tomu je pro něj zcela nezbytná důkladná znalost algebry, která spolu s geometriı́ tvořı́
jeho vlastnı́ učebnı́ úkol na střednı́ škole. Je tedy naléhavá potřeba, aby algebře bylo na universitě
věnováno mnohem vı́ce času, než je to možné, při dnešnı́m obsazenı́.
Podrobněji je o profesorském sboru na ústavu matematiky v letech 1920 – 1940 pojednáno
v Přı́loze 2.
V polovině třicátých let se O. Borůvka v souvislosti s celkovou situacı́ na ústavu matematiky
začal orientovat na modernı́ algebru.
V pedagogické činnosti jsem ovšem musel dávat přednost potřebám studentů. Snažil jsem se
tedy přednášet předevšı́m o věcech, které studenti potřebovali pro státnı́ zkoušky. A také v zájmu
jejich dalšı́ho uplatněnı́, většinou jako středoškolských profesorů.
A protože, jak jsem sám poznal, na střednı́ch školách bylo třeba mı́t velmi široký rozhled, úmy-
slně jsem střı́dal přednášky z nejrůznějšı́ch matematických oborů. Předevšı́m to byl diferenciálnı́ a
integrálnı́ počet, což je základ matematické analýzy, dále diferenciálnı́ rovnice, integrálnı́ rovnice,
nekonečné řady ..., a tyto přednášky jsem opakoval, ovšem nikdy ve stejném zněnı́. [A43]
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Ve studijnı́m roce 1938/39 se na univerzitě začal projevovat neklid ze zvýšené útočnosti
nacistického Německa. Přesto provoz na univerzitě pokračoval i v letnı́m semestru kupodivu
běžným způsobem, bez vážnějšı́ch zásahů německých úřadů. Situace se však vyhrotila na podzim
1939, obzvláště po pražské demonstraci 28. řı́jna, kde bylo mnoho demonstrantů zraněno a zatčeno.
Po pohřbu Jana Opletala, studenta medicı́ny, jenž zraněnı́m z demonstrace podlehl, došlo ke srocenı́
českého studenstva a ke srážkám s německou policiı́. Toho využily německé orgány k drastickému
útoku proti celému českému vysokému školstvı́. Ačkoliv v Brně nedošlo k žádným demonstracı́m,
byly 17. listopadu obsazeny všechny studentské koleje, vysoké školy a uzavřeny vědecké knihovny.
Univerzitnı́ profesoři byli posláni na tzv. dovolenou s čekatelným, což byla nucená dovolená s mı́rně
snı́ženým platem.
O. Borůvka byl dán na dovolenou s čekatelným 1. 8. 1940. Během okupace nebyl nikde
zaměstnán, soukromě se věnoval své teorii grupoidů a grup. Za prvnı́ho stanného práva byl
gestapem z politických důvodů vězněn a vyslýchán (od 17. 12. 1941 do 8. 1. 1942).
2 Přednášková činnost O. Borůvky v letech 1945 – 1950
Jaro 1945 přineslo dlouho očekávané osvobozenı́. Ihned v prvnı́ch svobodných dnech začali učitelé,
studenti i ostatnı́ zaměstnanci pracovat na znovuvybudovánı́ vysokých škol. Přestože situace nebyla
snadná, nebot’většina budov byla poničena, bylo zničené nebo vykradené vybavenı́ škol i knihoven,
do června se podařilo obnovit chod všech čtyř fakult univerzity.
Mnohem bolestnějšı́ než materiálnı́ ztráty však byly ztráty na životech studentů a učitelů.
Na Přı́rodovědecké fakultě MU, která ztratila za války osm profesorů, zbývalo jedenáct řádných
profesorů a čtyři mimořádnı́. Z toho byli tři profesoři matematiky: L. Seifert, E. Čech a O. Borůvka.
K 1. řı́jnu 1945 byli jmenováni dalšı́ dva mimořádnı́ profesoři matematiky, a to Vladimı́r Knichal
a Josef Novák. Již v roce 1946 došlo k oslabenı́ odchodem E. Čecha do Prahy.
Struktura pracovišt’ zůstala v prvnı́ch poválečných letech stejná jako před válkou. Pro mate-
matiku to znamenalo existenci tzv. Ústavu a semináře pro matematiku, v jehož čele stál nejprve
E. Čech a po jeho odchodu L. Seifert. Změny přineslo až obdobı́ let 1950 – 1951, kdy došlo ke
zrušenı́ ústavů a vzniku kateder.
Bezprostředně po osvobozenı́ bylo hlavnı́m úkolem vytvořit na vysokých školách základnı́
podmı́nky pro zahájenı́ výuky. Bylo mnoho studentů, kteřı́ začı́nali studovat, i mnoho těch, jež
chtěli svá studia dokončit. Proto v prvnı́ch poválečných letech byla činnost na vysokých školách
upřena převážně k práci pedagogické. U profesorů a docentů byly běžné úvazky dvaceti týdennı́ch
přednáškových hodin, současně na několika fakultách nebo vysokých školách. Ani O. Borůvka
nebyl výjimkou. Přednášel v té době nejen na Přı́rodovědecké fakultě MU, ale také na Pedagogické
fakultě MU, na technice v Brně a na Komenského univerzitě v Bratislavě. Dále se však budeme
věnovat hlavně pedagogickému působenı́ O. Borůvky na Přı́rodovědecké fakultě MU v Brně.
O. Borůvka nastoupil zpět na Přı́rodovědeckou fakultu MU 5. 5. 1945 a ihned se aktivně
zapojil do přı́pravy následujı́cı́ho studijnı́ho roku. V roce 1946 byl O. Borůvka jmenován řádným
profesorem Masarykovy univerzity s platnostı́ k 1. 5. 1940. Protože E. Čech odešel po válce
do Prahy, aby se zúčastnil organizace vědeckého života, připadl O. Borůvkovi úkol zajistit na
univerzitě přednášky z analýzy a algebry.
Pedagogická činnost O. Borůvky byla vždy promyšlená do nejmenšı́ch podrobnostı́. Před-
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